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Esta semana: 
 Ante la inminencia de la segunda vuelta electoral que definirá la presidencia del Perú, el Premio Nóbel 
de Literatura, Mario Vargas Llosa escribe para "El País" de Madrid una columna en donde fija su 
posición de cara a esta instancia. Véalo aquí 
 "Le Monde" publica una columna de Pascal Boniface, Director del Instituto de Relaciones 
Internacionales y Estratégicas (IRIS) acerca de las consecuencias posibles de la intervención de la 
OTAN en el conflicto en Libia. Véalo aquí 
 La cadena de televisión AL JAZEERA elaboró un documental acerca de la familia Gemayel de gran 
importancia en el Líbano. La familia Gemayel está muy vinculada al poder y tiene varios episodios 
relacionados con la sinuosa vida política libanesa. De esta manera la cadena se acerca a la compleja 
realidad política y social de ese país. Se puede acceder desde "YouTube"  
Véalo: Primera parte aquí. Segunda Parte aquí. Tercera Parte aquí. Cuarta Parte aquí .  
 El brillante académico norteamericano Stephen Walt se pregunta, en esta columna para"Foreign 
Policy" acerca de la posible adicción de Estados Unidos a las guerras. Véalo aquí.  
 La Carrera Armamentista sigue siendo un tema relevante, sobre todo en América del Sur. Veamos este 
análisis que realiza el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) al respecto. 
Véalo aquí. 
 El 11 de Abril de 1961, comenzaba el juicio a Adolf Eichman. Aquí les acercamos un excelente video 
de "YouTube" en donde puede verse integramente este juicio de gran importancia para la política de 
la pos guerra Occidental. Véalo aquí. 
 
